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［摘　要］通过对江苏省和福建省部分高校大学生的爱国价值观认同状况进行实证研究，借助价值
认同一般过程的三个阶段剖析调查结果，发现当代大学生的爱国价值观认同状况存在一些问题，例如：
认知模糊、情感迷茫、知行脱离等，在对大学生爱国价值观的知情行现状进行分析基础上，笔者本人有
针对性地提出对策建议，以期增强大学生对爱国价值观的认同感。
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2014 年 10 月 15 日，习近平总书记在文
艺工作座谈会上指出：“在社会主义核心价
值观中，最深层、最根本、最永恒的是爱国
主义。”[1] 简明指出爱国价值观在社会主义
核心价值观中的重要地位。习近平总书记在
北京大学视察时强调：“青年的价值取向决
定了未来整个社会的价值取向，而青年又处
在价值观形成和确立的时期，抓好这一时期
的价值观养成十分重要”。[2] 他以“穿衣服
扣扣子”为喻对大学生培育和践行社会主义
核心价值观提出了殷切希望。青年代表着国
家的希望、民族的未来，而大学生又是青年
中的佼佼者，因此，当代大学生是我们进行
爱国价值观培育的重点对象。在党的十九大
报告中，习近平总书记再次就“培育和践行
社会主义核心价值观”这一专题进行了专门
阐述，明确提出要：“把社会主义核心价值
观融入社会发展各方面，转化为人们的精神
认同和行为习惯”。[3] 基于此，本文运用实
证研究方法，以江苏和福建两省 10 余所国
内知名院校的在校大学生为研究对象，开展
对大学生爱国价值观认同的实证调查研究，
借助价值认同一般过程的三个阶段进行相应
的剖析，以期找出其中存在的问题，并在此
基础上，有针对性地提出增强大学生对爱国
价值观认同感的对策和建议。
一、研究设计
本研究采用的问卷是在专业老师的指导
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下自制的问卷，问卷主要分为两个部分。第
一部分为基本情况，涵盖 5 道题目，包括性
别、年级、政治面貌、专业类别等基本内容。
第二部分为大学生对爱国价值观的知情行现
状，涵盖 18 道题目。由于人的完整的认知
结构和人性结构是由人的理性因素和非理性
因素二者的统一构成的，笔者结合当今社会
上发生的热点事件，将其分为“理性”和“非
理性”两个维度，又在每一个维度之下，分
别有针对性设计了三个有代表性的热点事件
或者提法，在“理性”维度下设计了红色基
地和红色歌曲、钱学森事迹和“携笔从戎”
的提法，“非理性”维度下是由哈韩粉辱骂
中国武警事件、中国网民叫好安倍疑似患上
大肠癌报道事件和王楠爱人在日本宾馆开水
泄愤事件构成。然后，又分别在这六个热点
事件或者提法之下，从认知认同、情感认同
和行为认同三个层面，各设计了三个问题，
如在哈韩粉辱骂中国武警事件下，设计了
“您了解哈韩粉辱骂中国武警的事件？”、
“您认同哈韩粉对中国武警做出这样的举动
吗？”以及“如果您是当时的一名哈韩粉，
您会不会做出同样的举动？”三个问题。整
份问卷共 23 道题目，问卷第二部分的选项
主要是采用李克特的五点选项进行设计的，
该问卷结构模型如图 1 所示。
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图 1　问卷模型
大学生对爱国价值观的认同情况除了
受专业类别、政治面貌等微观因素的影响
外，也跟所在大学的地理位置以及城市文化
有关 [4]。因此，为了更好地了解大学生对爱
国价值观的知情行现状，笔者以福建省和江
苏省，主要集中于福州市、厦门市和南京
市的十余所不同层次院校的在校大学生作
为研究对象，采取随机抽样和分层抽样相
结合的方法，共发放 550 份问卷，有效问卷
为 521 份，有效回收率为 94.7%。在有效问
卷中，从性别结构来看，男大学生占样本
总量的 38.6%，女大学生占 61.4%，男女比
例为约为 0.63:1，性别比大致符合高校男女
比例现实情况；从担任干部状况来看，担
任过干部的占 71.2%，没有担任过干部的占
28.8%；从所处年级来看，大一大二的学生
占 31.9%，大三大四的学生占 34.5%，硕士
研究生占 30.9%，博士研究生占 2.7%；从政
治面貌层次来看，共青团员占比最高，达到
77.5%，其次是中共党员（含预备党员）占
17.1%，民主党派和人民群众共占 5.4%；调
查的专业尽量兼顾各学科门类，人文社科类
占 52.6%，理工农医类占 44.3%，文体艺术
类占 2.9%，军警国防类占 0.2%。
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二、统计数据
通过实证调查，形成如下结果：
（一）理性维度上显示的大学生对爱国
价值观的认同现状
本次调查发现，当代大学生对爱国价
值观的理性维度上设计的问题，总体上的认
同状况良好，但也存在认同模糊的现象。
总体认同状况较为良好，可以通过以下数据
得到说明，针对“您了解红色基地吗？”这
一问题，选择“了解”的同学占比最多，共
占 30.3%；对于“您喜欢红色歌曲吗？”这
一问题，表示“喜欢”的同学居第二位，占
32.6%。笔者本人围绕着钱学森先生的生平
事迹设计了三个问题。当被问及“您了解钱
学森先生的生平事迹吗？”这一问题时，有
58.9% 的同学表示“了解”；对于“钱学森
舍弃国外优越的条件，为国奉献一生的做法
吗？”这一问题，表示“认同”和“十分认
同”的同学分别占 55.3% 和 36.8%；针对“如
果您是当时的钱学森，您会做出同样的举动
吗？”问题，有 39.9% 的同学表示“会”。
对于当前国家针对大学生群体出台的应征入
伍政策，笔者本人结合时事新闻选择了有关
“携笔从戎”这一新提法，相应地设置了三
个问题。对于“您认同‘携笔从戎’的提法
吗？”这一问题，表示“认同”的同学占
48%；当被问及“如果条件许可，您会像宋
玺他们一样选择‘携笔从戎’吗？”，表示
“会”的同学，占 31%，选择人数占比排第
二位。虽然通过以上数据可以看出在理性维
度上大学生对于爱国价值观的认同状况是比
较良好的，但是确实存在的模糊现象也很明
显。对于“您了解红色基地吗？”这一问题，
表示“不确定”的同学占 29.2%；针对“您
喜欢红色歌曲吗？”这一问题，表示“不确
定”的同学占比最高，为 40.9%；当被问及“您
会选择经常去红色基地吗？”的问题时，选
择“不确定”的同学占 34%。而对于围绕钱
学森生平事迹所设计的三个问题中，对于“您
了解钱学森先生的生平事迹吗？”这一问题，
表示“不确定”的学生占 23%；而针对“如
果您是当时的钱学森，您会做出同样的举动
吗？”问题，有 39.4% 的同学表示“不确定”。
理性维度下一共设计了九个问题，最后三个
问题中有两个问题也表现出大学生对爱国价
值观的认同呈现出模糊的现象。对于“您认
同‘携笔从戎’的提法吗？”这一问题，表
示“不确定”的同学占比 34.7%；当被问及
“如果条件许可，您会像宋玺他们一样选择
‘携笔从戎’吗？”，表示“不确定”的同
表 1　理性维度上大学生对爱国价值观认同现状调查数据
题　　目 选　项 选择人数 百分比
1. 您了解红色基地吗？
十分了解 21 4%
了解 158 30.3%
不确定 152 29.2%
不了解 155 29.8%
完全不了解 35 6.7%
2. 您喜欢红色歌曲吗？
十分喜欢 16 3.1%
喜欢 170 32.6%
不确定 213 40.9%
不喜欢 108 20.7%
完全不喜欢 14 2.7%
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3. 您会选择经常去红色基地吗？
肯定会 19 3.6%
会 74 14.2%
不确定 177 34%
不会 220 42.2%
肯定不会 31 6%
4. 您了解钱学森先生的生平事迹
吗？
十分了解 35 6.7%
了解 307 58.9
不确定 120 23%
不了解 55 10.6%
完全不了解 4 0.8%
5. 您认同钱学森舍弃优越的国外条
件，为国奉献一生的做法吗？
十分认同 192 36.8%
认同 288 55.3%
不确定 32 6.1%
不认同 6 1.2%
完全不认同 3 0.6%
6. 如果您是当时的钱学森，您会做
出同样的举动吗？
肯定会 76 14.6%
会 208 39.9%
不确定 205 39.4%
不会 23 4.4%
肯定不会 9 1.7%
7. 您了解宋玺与 14 名北大同学一起
“携笔从戎”的事件吗？
十分了解 19 3.6%
了解 68 13%
不确定 80 15.4%
不了解 276 53%
完全不了解 78 15%
8. 您认同“携笔从戎”的提法吗？
十分认同 58 11.1%
认同 250 48%
不确定 181 34.7%
不认同 27 5.2%
完全不认同 5 1%
9. 如果条件许可，您会像宋玺他们
一样选择“携笔从戎”吗？
肯定会 44 8.4%
会 161 31%
不确定 251 48.2%
不会 49 9.4%
肯定不会 16 3%
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学占 38.6%。理性维度上显示的大学生对爱
国价值观的认同现状调查数据如表 1 所示。
（二）非理性维度上显示的大学生对爱
国价值观的认同现状
在非理性维度上，笔者围绕当前社会比
较有代表性的非理性事件进行了相应的问题
设置，根据调查结果显示，当代大学生对于
社会的时事热点关注度低，但是对于社会中
存在的非理性爱国行为，该群体具有很高的
辨识度，并且在情感和行为上能够做到理性
爱国。针对“您了解哈韩粉辱骂中国武警的
事件吗？”这一问题，有 48.2% 的同学表示
“不了解”。围绕着“中国网民对于安倍疑
似患上大肠癌的报道拍手叫好”的事件，笔
者本人也相应地设置了三个问题。对于“您
了解关于安倍疑似患上大肠癌，中国网民拍
手叫好事件吗？”这一问题，有 52.8% 的同
学表示“不了解”，表示“完全不了解”为
11%。此外，笔者本人还针对“世界冠军王
楠的爱人在日本宾馆开水泄愤的事件”，设
计了三道题目。针对“您了解世界冠军王楠
的爱人在日本宾馆开水泄愤的事件吗？”这
一问题，有 57.8% 的同学表示“不了解”，
其 次 是 表 示“ 完 全 不 了 解” 的 同 学， 占
16.5%。大学生群体在理性爱国的情感和行
为上都表现出十分理想的状态。对于“您认
同哈韩粉对中国武警做出这样的举动吗？”
这一问题，表示“十分不认同”和“不认同”
的学生分别占 50.7% 和 37.6%；对于“如果
您是当时的一名哈韩粉，您会不会做出同样
的举动？”这一问题，表示“肯定不会”的
同学占 56.2%。而对于“您认同中国网民对
安倍疑似患上大肠癌报道叫好的做法？”和
“当您听到安倍疑似患上大肠癌的报道后，
会不会也拍手叫好？”这两个问题，表示“不
认同”和“不会”的同学分别占 52.6% 和
47.2%。对于“您认同王楠爱人在日本宾馆
开水泄愤的做法吗？”这一问题，表示“不
认同”的同学超过一半，占 57%；当被问及
“如果您去了日本，您会做出类似开水泄愤
的举动吗？”问题时，有 52.2% 的同学表示
“不会”，其次是有 33.6% 的同学表示“肯
定不会”。非理性维度上显示的大学生对爱
国价值观的认同现状调查数据如表 2 所示。
题　　目 选　项 选择人数 百分比
10. 您了解哈韩粉辱骂中国武警的的
事件吗？
十分了解 17 3.3%
了解 139 26.7%
不确定 58 11.1%
不了解 251 48.2%
完全不了解 56 10.7%
11. 您认同哈韩粉对中国武警做出这
样的举动吗？
十分不认同 264 50.7%
不认同 196 37.6%
不确定 55 10.5%
认同 1 0.2%
完全认同 5 1%
表 2　非理性维度上大学生对爱国价值观认同现状调查数据
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12. 如果您是当时的一名哈韩粉，您
会不会做出同样的举动？
肯定会 5 1%
会 8 1.5%
不确定 41 7.9%
不会 174 33.4%
肯定不会 293 56.2%
13. 您了解关于安倍疑似患上大肠
癌，中国网民事件吗？
十分了解 13 2.5%
了解 103 19.7%
不确定 73 14%
不了解 275 52.8%
完全不了解 57 11%
14. 您认同中国网民对安倍疑似患上
大肠癌报道叫好的做法？
十分认同 18 3.5%
认同 35 6.7%
不确定 118 22.6%
不认同 274 52.6%
完全不认同 76 14.6%
15. 当您听到安倍疑似患上大肠癌的
报道后，会不会也拍手叫好？
肯定会 19 3.7%
会 47 9%
不确定 125 24%
不会 246 47.2%
肯定不会 84 16.1%
16. 您了解世界冠军王楠的爱人在日
本宾馆开水泄愤的事件吗？
十分了解 9 1.7%
了解 73 14%
不确定 52 10%
不了解 301 57.8%
完全不了解 86 16.5%
17. 您认同王楠爱人在日本宾馆开水
泄愤的做法吗？
十分认同 3 0.6%
认同 11 2.1%
不确定 124 23.8%
不认同 297 57%
完全不认同 86 16.5%
18. 如果您去了日本，您会做出类似
开水泄愤的举动吗？
肯定会 2 0.4%
会 5 1%
不确定 67 12.8%
不会 272 52.2%
肯定不会 175 33.6%
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三、分析数据
大学生对爱国价值观的认同过程本质
上是一种价值认同的过程，那么它就必然
要经历价值认同一般过程的三个阶段。但
是针对价值认同的一般过程，学界内形成
以下几种观点：一是将价值认同的过程分
为认知和同化两个阶段 [5]；二是认为理论认
同、情感认同和行为认同构成了价值认同
的一般过程 [6]；三是认为价值认同是知、情、
意、行不断深入的逻辑过程，一般要经历
认知认同、情感认同、意志认同、行为认
同四个阶段 [7]；四是从个体的价值接受规
律出发，认为价值认同主要历经认知认同、
情感认同、理性认同和行为认同四个阶段
[8]。笔者本人认为爱国价值观的认同过程要
经历以下三个阶段：认知认同、情感认同、
行为认同。在这一过程中，认知认同是基础，
情感认同是关键，行为认同是目标。三者
相互作用，相互促进，形成一个动态循环
的过程 [9]，如图 2 所示。
图 2　大学生爱国价值观的形成阶段
情感认同
在实践中强化认知
促进主体认知
认知认同 行为认同
笔者认同爱国价值观的认同过程要经历
认知认同、情感认同和行为认同三个阶段的观
点，这也是学界内的主流观点。因为从马克思
主义哲学认识论来看，我们的认识要经历两次
飞跃，第一次飞跃是从认知认同到情感认同的
飞跃，第二次飞跃是从情感认同到行为认同
的飞跃。但是经过第一次和第二次飞跃之后，
大学生对爱国价值观的认同过程并没有到此
结束，大学生通过不断的行为实践使自身的
价值水平得到不断提高，从而也促进了大学
生对爱国价值观的自觉认知，在行为实践中
大学生对爱国价值观的认知效果也会得到不
断的深化，这样爱国价值观的认同过程就形
成了一个循环往复不断深化的过程 [11]。
（一）认知认同层面：大学生总体上对
爱国价值观的认知认同状况并不理想，尤其
是表现在对当今社会的实时热点关注度
不够。
认知认同是指通过认知的方法获得价值
认识的过程 [10]。在这里，认知认同主要是让
大学生完整准确地理解爱国价值观的丰富内
涵，实现认知认同不仅要让大学生知晓认同
爱国价值观的具体内容，更要理解爱国价值
观的历史渊源、现实基础及爱国与爱社会主
义的一致关系等。在被调查的大学生中，在
理性维度上显示的认知认同状况较为良好。
在理性维度上设置的有关认知认同的三个问
题，即“您了解红色基地吗？”、“您了解
钱学森先生的生平事迹吗？”、“您了解
宋玺与 14 名北大学生一起‘携笔从戎’的
事件吗？”，选择“了解”的同学分别占比
30.3%、58.9%、13%；在非理性维度上，大
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学生明显地表现出对有关爱国价值观的一些
时事热点关注度不够，认同认知现状并不理
想。针对“您了解哈韩粉辱骂中国武警的事
件吗？”、“您了解关于安倍疑似患上大肠
癌，中国网民叫好事件吗？”、“您了解世
界冠军王楠的爱人在日本宾馆开水泄愤的事
件吗？”这三个问题，表示“不了解”的同
学分别占 48.2%、52.8%、57.8%，而表示“了
解”的同学分别仅占 26.7%、19.7%、14%。
（二）情感认同层面：大学生在有关
爱国价值观的情感认同方面展现出迷茫的状
态，但是该群体理性爱国的情感表现得十分
明显。
情感认同是指在对一事物有了深刻全
面的了解的基础上，在情感上对其产生的满
意、喜爱以及肯定的态度 [10]。在这里，情
感认同主要是指大学生在对爱国价值观深刻
认知的基础上，对爱国价值观产生的满意、
喜爱以及肯定的态度。实现情感认同关键是
要在校园文化建设、社会制度建设，家庭氛
围建设的过程中潜移默化地让大学生从内心
接受它、认可它、喜欢它。当前，大学生在
爱国价值观的情感认同层面上表现出迷茫的
状态，这一点在理性维度上表现的十分明
显，在非理性维度上，大学生群体表现出鲜
明的理性态度和情感。针对理性维度上设置
的有关爱国价值观的情感认同层面上的三个
问题，即“您喜欢红色歌曲吗？”、“您认
同钱学森舍弃国外的优越条件，为国奉献一
生的做法吗？”、“您认同‘携笔从戎’的
提法吗？”，表示“不确定”的同学分别占
40.9%、6.1%、34.7%；在非理性维度上设置
的有关爱国价值观的情感认同层面上的三个
问题，是由“您认同哈韩粉对中国武警做出
这样的举动吗？”、“您认同中国网民对安
倍疑似患上大肠癌报道叫好的做法吗？”、
“您认同王楠爱人在日本宾馆开水泄愤的做
法吗？”三个问题构成的，表示“不认同”
的同学各占比 37.6%、52.6%、57%。
（三）行为认同层面：大学生总体上
对爱国价值观的行为层面上的认同度较高，
并且在热点新闻中理性爱国情感和态度表
现鲜明。
行为认同是指个体将某种价值观内化为
自己的价值准则和行为规范，并用其指导自
己的实践活动的过程 [10]。在这里，行为认同
主要是指大学生在日常生活中积极践行爱国
价值观。实现行为认同要不断引导大学生在
日常生活中把爱国价值观作为日常的行为准
则，不断增强其爱国情感和社会责任，积极
投身于建设现代化强国的实践中。从总体上
来看，在大学生的爱国价值观认同现状研究
结果显示，在非理性维度中，行为层面上选
择理性爱国的学生占比最高。有关理性维度
上设置的三个问题，即：“您会选择经常去
红色基地吗？”、“如果您是当时的钱学森，
您会做出同样的举动吗？”、“如果条件许
可，您会像宋玺他们一样选择‘携笔从戎’
吗？”选择“会”的同学分别占比 14.2%、
39.9%、31%；在非理性维度上，笔者本人
设计了如下几个问题：“如果您是当时的一
名哈韩粉，您会不会做出同样的举动？”、
“当您听到安倍疑似患上大肠癌的报道后，
会不会也拍手叫好？”、“如果您去了日本，
您会做出类似开水泄愤的举动吗？”，表示
“不会”的同学分别占比 33.4%、47.2%、
52.2%，表示“肯定不会”的同学分别占比
56.2%、16.1%、33.6%。
四、研究结论及对策建议
本文通过有针对性地对江苏省和福建省
数十所高校不同类型的高校的 521 名大学生
进行实证调查，对当前高校在校大学生对爱
国价值观的认知认同、情感认同和行为认同
三个层面的现状进行了调查分析，主要得出
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如下结论：当代大学生对于爱国价值观的认
同状况总体上是比较良好的，包括认知认同、
情感认同和行为认同三个层面，但是在这三
个层面中，情感认同的状况是最好的，其次
是行为认同，最后则是认知认同。通过此次
调查还可以发现，当代大学生对当今社会的
热点新闻关注度不高，但是他们在态度和行
为上都能够做到理性爱国。
针对以上研究结论，今后加强大学生对
爱国价值观的认同感，建议应采取以下对策：
（一）以思想政治理论课为“主渠道”，
增强认知认同效果。
当前，高校的思想政治理论课是大学
生爱国主义教育的主阵地和主渠道，各大高
校应该充分发挥思想政治理论课的主渠道作
用，向大学生“灌输”爱国价值观的科学内涵，
帮助大学生树立正确理性的爱国情感和爱国
行为。但是，通过调查发现，当代大学生对
于爱国价值观的认知认同现状呈现的态势并
不理想，究其原因，除了大学生对于思想政
治理论课的抗拒态度之外，课程安排、授课
方式以及对爱国主义教育的忽视等都是主要
的影响因素。笔者认为，高校还应该牢牢抓
住大学生的四门公共课，即《马克思主义哲
学原理》、《中国近代史纲要》、《思想道
德与法律基础》、《毛泽东思想与中国特色
社会主义理论》增强当代大学生对爱国价值
观的认知认同效果。通过《马克思主义哲学
原理》课教授给学生们如何用辩证发展的眼
光看待有关爱国的热点新闻事件，通过《中
国近代史纲要》课让大学生了解中国共产党
是如何从几十人发展到今天的几千万人，中
国社会又是如何从积贫积弱的状态走向欣欣
向荣的今天，通过《思想道德与法律基础》
课让大学生知道爱国是每一位中华儿女必须
具备的道德素养之一，此外，还应该让他们
了解，哪些行为是属于理性爱国的，而哪些
行为又是触碰法律底线的，通过《毛泽东思
想与中国特色社会主义理论》课让同学们深
入了解毛泽东思想所蕴含的智慧，了解习近
平思想是顺时代而生，深入学习国家各届领
导人的治国理政理论，关心家事国事天下事，
真真切切的增强大学生对爱国价值观的认知
认同效果。
（二）以大学生思想动向为“着力点”，
强化情感认同深度。
大学生具有文化水平高、思想活跃、对
新事物接受快，宣传力、活动力、影响力较
强等特点，是社会主义核心价值观建设的一
支重要力量，同时也是社会主义核心价值观
教育的重要目标人群。但是当今世界，各国
在意识形态竞争角逐时都把目光投向青年，
发达国家利用其经济优势和先进的信息科技
及网络等传播技术手段，大肆推行其文化和
价值观念，深刻地影响着大学生的价值观、
思维方式和行为方式。这就需要高校教育者
教会学生如何透过现象看本质，如何辩证地
看待事物，做到不被假象所迷惑，不被一些
不良企图所蒙骗，需要高校教育者改变以前
那种单一的理论灌输模式，尊重大学生的主
体地位，注重激发他们的主观能动性，变被
动为主动，充分了解大学生内心的想法，搭
建起平等对话的平台，真正让大学生感受到
师生之间是平等的，激发他们爱同学爱老师
爱校园爱国的情感。此外，还需要高校做好
校园文化建设，充分利用校园媒体，如学校
网站、微信、微博等，搭建起全方位、多维
度的的爱国价值观宣传平台，充分利用新媒
体的互动性强、传播速度快等特点，从而来
适应大学生对新鲜事物易于接受的特点。当
然，榜样的力量也是巨大的，高校应该抓好
学生的日常行为规范和学生道德修养，在制
度设计上，将师生的爱国情感和行为融入到
学校的规章制度中去，老师做到以身作则和
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言传身教，树立好榜样，发挥榜样的作用，
激发大学生的爱国情感，帮助大学生形成正
确的爱国价值观，增强民族自尊心和自信心，
强化爱祖国爱人民爱社会主义的情感。
（三）以注重活动参与度为“切入点”，
提高行为认同力度。
爱国价值观要真正融入大学生的日常生
活，并成为他们的行为遵循，不能仅通过大
学生思政课单方面的理论灌输，还需要充分
利用各种载体，来增强爱国价值观的感染力，
使大学生充分感受到，爱国价值观并不是一
种远离大学生生活、与大学生生活毫不相关
的一种理论。“通过爱国价值观社会实践活
动既是爱国价值观行为认同的重要表现形式，
也是进行爱国价值观教育的重要载体。活动
本身就是一种社会实践形式，在活动过程中
可以实现受教育与实践的双向互动，有利于
增强教育效果。”[12] 提高大学生爱国价值观
行为认同力度，需要以注重活动参与度为“切
入点”，主要从以下几个方面提高大学生的
活动参与度：首先，需要活动组织者对活动
进行专业的策划和组织。一项活动的正常开
展，一项活动目标的实现，都离不开一定的
技能和技巧。活动组织者应该在爱国价值观
的引领下确保活动的规范性和有效性，使大
学生在活动中对爱国价值观形成正确的认识，
并在正确认识的引导下，形成正确的行为，
提高爱国价值观的行为认同力度。其次，要
充分尊重活动主体在活动过程中的主体性和
创造性。大学生作为个性张扬的一代、作为
最具创造力的一代，他们需要在活动中彰显
自己的个性、彰显自己的创造力，在活动中
获得来自群体的赞同和认可。对于任何一场
有关增强爱国价值观认同感的活动，都可以
听取大学生们的建议，充分尊重他们的主体
地位。最后，还可以通过增强活动的多样性
等途径提高大学生活动参与度，以达到增强
大学生对爱国价值观的行为认同力度。
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